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1
活断層ＤＢのオプション
2
直接検索
3
可視化システムトップ
4
地下構造可視化システムは, 日本の活断層の
地下構造として3次元的な分布を見るためのシ
ステムです．地殻や上部マントルを概観するよ
うな規模のスケールの物性値構造と様々な地
質情報とを併せて表示できます．
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6・活断層と地殻構造トモグラフィ，地震震源
・マップと鉛直断面（任意の断面を抽出）
・海陸プレートの構造
・産総研の各種DBとの連携
簡易版とオンデマンド版
ユーザビリティ
目玉コンテンツ
簡易版
7
活断層の
地下構造
8
9
簡易版
10
簡易版
11
12
沈み込むプレートや地震の分布
可視化システムトップ
13
オンデマンド版
14
15
GoogleMapへの重ね描き
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GoogleMapへの重ね描き
「地震の震央（気象庁による全国の震源カタログ） 」
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GoogleMapへの重ね描き
「地震の震央（気象庁による全国の震源カタログ） 」
「白地図」
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GoogleMapへの重ね描き
「地震発生層最大深度(D90)」
「太平洋プレート等深度線 」
「白地図」
GoogleMapへの重ね描き
19
「日本の地形地盤デジタルマップ」
「20万分の１日本シームレス地質図®」
「活断層DB」
「東北日本の地質学的歪集中帯」
「30m深までの平均S波速度」
「重力異常（ブーゲー異常）」
「海域地質構造DB」
「地殻応力場DB (応力測定, SHmax) ／ (異方性, LSPD) 」
「矩形断層」
「歴史地震 (679-2008年, M6.5以上) 」
「地震の震央（気象庁による全国の震源カタログ） 」
「地震発生層最大深度(D90)」
「太平洋プレート等深度線 」
「フィリピン海プレート等深度線 」
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震源・地殻トモグラフィの描画
（Postscript）
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地震波速度トモグラフィの研究成果を収集
13の地震波速度トモグラフィ
「全国 by Matsubara et al. (2011) 」
「全国 by Matsubara et al. (2008) 」
「全国 by Nakamura et al. (2008) 」
「全国 by Abdelwahed and Zhao (2007) 」
「全国 by Nishida et al. (2008) 」
「東北全体の速度構造 by Nakajima et al. (2001) 」
「新潟県中越地域 by Kato et al. (2006) 」
「新潟県中越地域 by 武田他 (2005) 」
「新潟神戸歪集中帯 by Nakajma and Hasegawa (2007) 」
糸魚川ー静岡構造線周辺 by 笠原他 (2006) 」
「神戸 (近畿地方) by Zhao et al. (1996) 」
「紀伊半島・中国四国地方 by Nakajima et al. (2007EPSL) 」
「西南日本 by Nakajima et al. (2007JGR) 」
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地震震源
「気象庁による全国の震源カタログ」
「糸静構造線沿いの精密震源決定結果 by 小原他 (2008) 」
「1995年兵庫県南部地震周辺の地震活動 by Zhao et al. (1996) 
「2004年中越地震の余震分布 by Kato et al. (2006) 」
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構造線
「活断層」
「コンラッド・モホ面深度」
「太平洋プレート上面深度」
「フィリピン海プレート上面深度」
その他
「地形」
「第四紀火山」
「地質図」
「重力異常」
「応力方位 (SHmax) 」／「S波異方性 (LSPD) 」
「地震発生層上下限深度 (D10, D90) 」
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かゆいところに
手がとどく
地震震源の絞り込み
マグニチュード
期間
深さ
震源のタイプ
誤差の上限
震源決定の観測点数
描画オプション
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かゆいところに
手がとどく
描画オプション
矩形領域の幅
水平断面の深さ
アスペクト比
コンラッド/モホ
各種プレート
D10/D90
海溝，活火山，活断層
トモグラフィの信頼度
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27
オンデマンド版
産総研の他DBとの連携
28
GoogleMapへの重ね描き
産総研の他DBとの連携
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GoogleMapへの重ね描き
産総研の他DBとの連携
シームレス地質図
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GoogleMapへの重ね描き
産総研の他DBとの連携
活断層DB
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GoogleMapへの重ね描き
産総研の他DBとの連携
日本の火山DB
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GoogleMapへの重ね描き
産総研の他DBとの連携
海域地質構造DB
産総研の他DBとの連携
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産総研の他DBとの連携
34
活断層
DB
産総研の他DBとの連携
35
産総研の他DBとの連携
36
日本の火山DB
産総研の他DBとの連携
37
産総研の他DBとの連携
38
海域地質構造
DB
産総研の他DBとの連携
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簡易版からも
産総研の他DBとの連携
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産総研の他DBとの連携
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重力DB
高度な処理済み画像集．
可視化システムの領域で．
産総研の他DBとの連携
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重力DB
高度な処理済み画像集．
可視化システムの領域で．
重力DB
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重力DB⇔可視化システム
相互乗り入れ
まとめ
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◆簡易版・オンデマンド版
◆活断層と地殻構造トモグラフィ，地震震源
◆マップと鉛直断面/震源分布，プレート構造
Google Mapsへの地質情報の重ね描き
PSファイルへの重ね描き
◆産総研各種DBとの連携
